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 Situación económica global 
 Subida del coste de la energía 
Cambio climático 
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Reducir la demanda 
Reducir consumos energéticos 
 Equipos más eficientes 
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2. ESTUDIO PREVIO 
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2.1  SITUACIÓN / EMPLAZAMIENTO 
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2.2  ENVOLVENTE 
Estado inicial CTE DB HE-1






Marcos de madera 2,2 5,7
Marcos de aluminio 5,7 5,7
Elemento
Valor del PT: U =  1,47 W/m2·K 
Cubierta transitable. 
Cálculo de condensaciones. 
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2.3  RENOVACIONES 
Cálculo de caudales






Dormitorio doble 1 Ud 10  * Ud +10,0
Dorm. individual 2 Ud 5  * Ud +10,0
Sala 1 Ud 3  * Ocu. +12,0
Comedor 0 Ud 3  * Ocu. +0,0
Baño o aseo 2 Ud 15  * Ud -30,0







Renovaciones por hora*** 0,96
Local
Ventilación según                CTE DB-
HS3
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2.4  CONSUMOS - FACTURAS 
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2.5  CONSUMOS - EQUIPOS 
Comprobación del consumo de los electrodomésticos de mayor 
carga, con instrumentos de medida. 
Electrodoméstico Potencia nominal Potencia real Etiquetado
Aire acondicionado 1 1.800W 1.650W No disponible
Microondas 1.300W 1.100W No disponible
Horno mini 900W 770W No disponible
Horno 2.500W 2.370W No disponible
Lavavajillas 3.000W 2.400W No disponible
Cafetera KRUPS 1.500W 1.250W No disponible
Aire acondicionado 2 800W 750W No disponible
Lavadora 2.150W 2.000W No disponible
Plancha ropa 2.400W 2.120W No disponible
Frigorífico 400W 200W A+
Equipo de medida. 
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3. MEJORAS 
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Estrategias pasivas: 
 
3.1  MEJORAS PASIVAS 
Descripción Estado inicial Estado final 
1 Ventanas SUR 4mm sin RPT 4-6-4 con RPT 
2 Todas las ventanas 4mm sin RPT 4-6-4 con RPT 
3 Ventanas SUR01 4mm sin RPT Bajos emisivos 4-6-4 con RPT 
4 Ventanas SUR02 Sin lamas Lamas horizontales (ancho:10cm ; 
α=30º ; cada 30cm) 
5 Aislamiento en cubierta U = 0,82 W/m2·K U = 0,34 W/m2·K 
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Estudio de amortización: 
 
3.1  MEJORAS PASIVAS (AMORTIZACIÓN) 
Descripción Amortización 
1 Ventanas SUR 37 años 
2 Todas las ventanas 30 años 
3 Ventanas SUR 11 años 
4 Ventanas SUR 17 años 
5 Aislamiento en cubierta 25 años 
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Estrategias activas: 
3.2  MEJORAS ACTIVAS 
Descripción Estado inicial Estado final 
6 Aportación de EST para ACS Inexistente 60% de la demanda 
7 Cambio de luminarias Incandescentes Bajo consumo 
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Estudio de amortización: 
3.2  MEJORAS ACTIVAS (AMORTIZACIÓN) 
Descripción Amortización 
6 Aportación de EST para ACS 6 años 
7 Cambio de luminarias 1 año 
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4. CONCLUSIONES 
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Conclusiones del estudio: 
 
 Acristalamientos al SUR bajos emisivos con RPT. 
 Aportación de energía solar para ACS. 
 Cambio de luminarias. 




 La experiencia de medir los consumos reales y su análisis. 
 El estudio de los consumos para proponer mejoras. 
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